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The aim of this project is to reduce the stock of finish good as well as to improve the shipping area for supplying the factory of 
Opel in Zaragoza. For this, an analysis of the demand is realized in order to adjust production to daily sales, the manufacturing 
sequence is stablished which means less time of changing time and internal logistic flows are redefined creating a warehouse 
next to the production factory with less stock capacity than the one that exists now in the current warehouse. New layouts are 
stablished and so necessary works for the performance of new flows.
Shipping, internal logistic flow, stock, layout, warehouse.
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Este proyecto tiene como objetivo la reducción del stock de producto terminado y la mejora de la expedición para el suministro a 
la planta de Opel en Zaragoza. Para ello se realiza un análisis de la demanda para ajustar la fabricación a las ventas diarias, se 
establece la secuencia de fabricación que implica el menor tiempo de cambio y se redefinen los flujos logísticos internos creando 
un almacén junto a la planta de producción con menor capacidad de stock a la existente en el almacén actual. Se establecen los 
nuevos layouts y los trabajos necesarios para el funcionamiento de los nuevos flujos.
Expedición, flujo logístico interno, stock, layout, almacén.
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